






























































demander (ex. demander son
chemin); ecoi止er
cafe, salon de th6
lait (de vache)










"S il vous pla裾" "Pardon."








































misoshiru (soupe au miso)
持ってくるapporter
野菜　　Iegume
呼ぶ　　appeler
読む　　Iire
radio
(ご)両親parents
rapport compもe-rendu
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